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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПОДСТАНЦИИ 35/10 кВ
«НИСИМКОВИЧИ»  ЖЛОБИНСКИХ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  СЕТЕЙ  С
ПЕРЕВОДОМ НАПРЯЖЕНИЯ 35 кВ НА 110 кВ.
Объектом  проектирования  является  подстанция  35/10  кВ
«Нисимковичи». 
Целью  дипломного  проекта  является  обоснование  необходимости
реконструкции  подстанции  35/10  кВ  «Нисимковичи»  Жлобинских
электрических сетей с переводом напряжения 35 кВ на 110 кВ.
В дипломном проекте  дана  характеристика  питающей электрической
сети  35-110  Чечерского  района,  где  находится  подстанция  35/10  кВ
«Нисимковичи». 
Выполнен расчёт токов короткого замыкания.
Произведен выбор силового оборудования проектируемой подстанции,
сборных  шин  и  токоведущих  частей  в  РУ-110  кВ,  измерительных
трансформаторов  тока  и  напряжения,  расчет  наружного  освещения  и
молниезащиты. 
Определены уставки микропроцессорных блоков релейной защиты.
Отражены вопросы охраны труда, техники безопасности и экологии.
